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alumnos  de  2.º  curso  del Grado  en  Física que  cursan  la  asignatura  “Laboratorio  de  Termodinámica”  


































concretamente  se  han  generado  cinco  vídeos  didácticos  que  estudian  diferentes  aspectos  de  la 
Termodinámica.  En  ellos  se  aborda  la  determinación  experimental  de  diversos  parámetros 












En  todos  los  vídeos  se  ha  seguido  el  mismo  esquema,  contemplando  los  siguientes  apartados 
fundamentales para la adecuada realización de la experiencia considerada: 
o Título: incluye el título de la experiencia así como los autores de la misma (Figura 3). 
o Objetivos:  se  exponen  los  objetivos  que  se  pretenden  conseguir  mediante  la 
realización de la práctica (Figura 4). 
o Material: se describe el material necesario para su realización (Figura 5). 
o Fundamento  teórico:  aquí  se  explican  los  conceptos  físicos  necesarios  para 
comprender adecuadamente la experiencia (Figuras 6). 
o Descripción del experimento: se desgranan  los pasos a dar para realizar  la práctica y 
medir las magnitudes termodinámicas se plantean que en cada caso (Figuras 7 y 8). 
o Bibliografía:  se  citan  los  recursos  bibliográficos  empleados  en  la  elaboración  de  la 
documentación.  



































1.1 El proyecto me ha ayudado a mejorar a la hora de escribir un texto  
1.2 El proyecto me ha ayudado a mejorar a la hora de realizar una presentación en público  
1.3 El proyecto ha contribuido a mejorar mi aprendizaje de la asignatura 
1.4 El esfuerzo realizado merece la pena 




La  valoración  por  parte  de  los  alumnos  del  Proyecto  “Elaboración  del  curso  Laboratorio  de 
Termodinámica  en  la  Plataforma  iTunes  U”  se  puede  observar  en  el  siguiente  diagrama  de  barras 
apiladas  (Figura  9).  En  él  se  aprecia  que,  desde  el  punto  de  vista  del  estudiante,  la  realización  del 
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